Plasma secretory leukocyte protease inhibitor in febrile patients; An indicator of the presence and extent of pulmonary infection  by Duits, L.A. et al.
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